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ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi dibidang mikroelektronika telah mengakibatkan 
semakin banyaknya peralatan yang dikendalikan oleh komputer baik itu berbentuk 
personal computer (PC) maupun dalam bentuk mikrokomputer atau biasa dikenal 
dengan mikrokontroler. Kelebihan yang dimiliki mikrokontroler yaitu setiap 
perubahan terjadi cara kerja sistem dapat dilakukan dengan merubah program 
yang terdapat pada memorinya. Rangkaian dengan mikrokontroler sebagai pusat 
kendali sistem  tidak perlu mengalami perubahan yang banyak, karena 
karakteristik dari rangkaian sistem minimum mikrokontroler pada dasarnya 
hampir sama tergantung pemrogram / perancangan rangkaian. 
Sistem kendali perangkat elektronik dirancang menggunakan 
mikrokontroler AT89S51 sebagai pengendali utama dalam menjalankan instruksi. 
Perangkat lunak dibuat dalam bahasa assembly ASM’51 sehingga pemrograman 
mikrokontroler dapat dilakukan dengan mudah. Realisasi sistem pertama-tama 
dilakukan dalam model project board untuk setiap rangkaian yang kemudian 
dibuat dalam PCB sederhana sesuai dengan rangkaian yang dibuat. 
 
Keyword : Mikrokontroler,visual basic 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Dalam bab ini dijelaskan beberapa hal dasar yang meliputi latar belakang, 
permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi pelaksanaan serta 
sistematika penulisan buku tugas akhir ini. Dari uraian tersebut diharapkan, 
Gambran umum permasalahan dan pemecahan yang diambil dapat di pahami. 
1.1 Latar Belakang 
Teknologi komputer mampu menyelesaikan berbagai pekerjaan dan 
perhitungan yang rumit menjadi sederhana, mudah dan cepat terselesaikan serta 
dapat dilakukan secara otomatis. 
Dalam suatu perusahaan atau perkantoran sering dijumpai suatu 
permasalahan yang kiranya sangat mempengaruhi, yaitu masalah  pencahayaan, 
dimana pencahayaan yang digunakan pada perusahaan atau perkantoran kurang 
efektif. Hal ini sering terjadi di gedung-gedung perkantoran dan industri-industri 
yang sangat membutuhkan pencahayaan yang cukup. Kondisi tersebut dapat 
ditanggulangi salah satunya yaitu dengan menggunakan konsep dasar komputer, 
komputer dapat diprogram untuk dapat memantau lampu mana yang harus nyala 
dan lampu mana yang harus mati  sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, disini 
komputer bekerja memonitoring status lampu yang  sedang nyala dan yang sedang 
mati secara otomatis, jika program komputer tersebut di jalankan maka komputer 
akan bekerja sebagai pengawas. Selama  ini pencahayaan pada gedung-gedung 
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perkantoran biasanya berupa sistem convensional (manual)  memiliki kelemahan 
yaitu tidak termonitoring dengan baik . 
Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti memberikan salah satu 
pemecahannya yaitu dengan merancang dan merealisasikan “Visual Basic 
Sebagai Pusat Kendali Peralatan Elektronik”.  Dengan sistem ini diharapkan 
akan dapat mempermudah pekerjaan manusia sehingga sistem  pencahayaan  
(lampu) akan lebih efektif. 
 
1.2 Perumusan Masalah. 
Permasalahan yang akan dibahas pada Skripsi ini  adalah : 
a. Bagaimana merancang  sistem monitoring pencahayaan gedung, baik 
secara hardware maupun software. 
b. Bagaimana sistem monitoring pencahayaan tersebut dapat mengendalikan 
jumlah lampu. 
 
1.3 Pembatasan Masalah 
Batasan  masalah  dalam  perancangan  dan  pembuatan  sistem 
pengendalian peralatan elektronik ini adalah :  
a. Monitoring pencahayaan ini hanya menggunakan sistem terjadwal, 
menggunakan jalur komunikasi serial  RS-485 
b. Rangkaian monitoring pencahayaan ini menggunakan  lampu AC 
bertegangan 220V  (5 lampu). 
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1.4 Maksud dan Tujuan. 
Adapun maksud penyusunan Skripsi ini adalah Merancang alat dan 
membuat program interface agar dapat menyalakan dan mematikan lampu, 
melakukan komunikasi antara komputer dengan rangkaian lampu lewat 
komunikasi  serial RS-485  dan mensimulasikan tampilan pencahayaan  (lampu)  
di komputer 
Adapun tujuan penyusunan Skripsi ini adalah Terciptanya sistem 
monitoring pencahayaan gedung sehingga dapat mempermudah  pekerjaan 
manusia karena bekerja secara otomatis serta sistem pencahayaan menjadi lebih 
efektif.  
 
1.5 Manfaat Tugas Akhir. 
 Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat : 
a. Untuk meminimalisir kejadian konsleting listrik yang tidak diinginkan di 
dalam gedung ataupun perkantoran. 
b. Untuk memudahkan system manajemen pada perusaahaan dengan adanya 
bantuan pengendali listrik lewat tombol panel pada program. 
1.6 Metode Penelitian 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif yang 
mengambarkan gejala nyata yang terjadi di lapangan pada saat penelitian. 
Langkah –langkah pengumpulan data yang digunakan dalam metode tersebut : 
a. Studi pustaka 
      Yaitu  dengan cara mempelajari buku-buku atau berbagai literatur yang 
dapat memberikan masukan dan sebagai referensi untuk materi penulisan dan 
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penyusunan Skripsi ini  diantaranya Keterampilan Elektronika untuk Pemula, 
Belajar  Mikrokontroller AT89S51 (Teori dan Aplikasi),  Pengenalan 
Komputer, Prinsip - Prinsip Elektronik, Step by step Microsoft Visual basic 
6.0 Profesional, VB sebagai Pusat Kendali peralatan Elektronika, 
Pemrograman dengan Bahasa Assembly. Sehingga data-data yang diperoleh 
dapat diproses dan dianalisa lebih lanjut.  
b. Observasi 
Yaitu melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung mengenai 
kegiatan bagaimana cara memonitoring pencahayaan yang digunakan agar 
lebih efektif  dan melakukan wawancara kepada orang-orang yang 
berhubungan dengan bidang ini agar diperoleh penjelasan yang lebih 
terperinci.  
c.   Perancangan sistem 
Yaitu  membuat dan mengukur rangkaian secara langsung. 
d. Implementasi  Perancangan 
Yaitu  hasil ujicoba seluruh rangkaian 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Dalam memberikan penjelasan tentang uraian dan urutan dari Skripsi  ini 
maka penulis  membuat suatu sistematika pembahasan dengan membagi pokok 
bahasan kedalam beberapa bagian. Sistematika pembahasan tersebut antara lain : 
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BAB I PENDAHULUAN 
            Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah,  pembatasan masalah, maksud dan tujuan pembuatan Skripsi 
ini, manfaat tugas akhir ini, metodologi penelitian serta sistematika 
penulisan dari setiap bab yang ada. 
BAB II LANDASAN TEORI 
                  Bab ini menguraikan tentang teori-teori proses pembuatan pusat 
kendali elektonik serta sistem monitoring pencahayaan  yang penulis 
rancang. 
BAB III     PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menguraikan tentang perancangan perangkat keras diantaranya 
perancangan rangkaian catudaya, rangkaian RS-485 dan rangkaian 
lampu. Perancangan  perangkat lunak diantaranya program untuk 
mikrokontroler (assembly) dan flowchart program. 
BAB IV     IMPLEMENTASI SISTEM  
                  Bab ini menguraikan tentang implementasi  perangkat keras dan  
perangkat lunak sistem monitoring pencahayaan  yang penulis rancang. 
BAB V      HASIL DAN UJICOBA APLIKASI 
            Bab ini  berisi penjelasan ujicoba aplikasi,pelaksanaan ujicoba dan 
evaluasi dari hasil ujicoba yang telah dilakukan untuk kelayakan 
pemakaian.  
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BAB VI      KESIMPULAN DAN SARAN 
            Bab ini  akan diuraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah 
dibahas, dan saran-saran yang menunjang kearah pengembangan 
sistem monitoring pencahayaan  yang peneliti rancang agar lebih baik. 
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